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Bisinchi – Campo di Buono
Sondage (1992)
Jacques Magdeleine
1 La fouille du coffre no 2 de Campo di Buono à Bisinchi a permis de mettre en évidence :
un nouveau type de coffre caractérisé par l’absence de dalles de chevet et par des dalles
d’épaisseur bien plus réduites que celle des autres coffres mégalithiques (fig. 1) ;
une perduration dans le nord-est de la Corse du type de sépulture en coffre au cours du
second âge du Fer.
2 Ce coffre avait été violé de longue date, le mobilier recueilli est donc très fragmentaire
mais, mêlés à quelques tessons de poterie indigène, plusieurs éléments de provenance
romaine (en particulier une belle intaille représentant la déesse Fortuna, fig. 2) date la
dernière utilisation du coffre de la fin du Ier s. apr. J.-C. et souligne les rapports entre le
monde romain et les peuples de l’intérieur de l’île.
 
Fig. 1 – Coffre no 2 de Campo di Buono
Plan et coupes.
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Fig. 2 – Intaille romaine du coffre no 2
Cliché : J. Magdeleine.
 
Fig. 3 – Fibule à sanguisuga provenant d’un abri à 300 m au nord-est du coffre
Année de découverte : 1933.
Dessin : J. Magdeleine.
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